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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja EVA 
keuangan terhadap (Z-score)  financial distress pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu pada tahun 2007 – 2011. Hasil 
dari penelitian ini, bahwa kinerja keuangan EVA berpengaruh negatif terhadap (Z-
score) financial distress, untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan dapat 
dilihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut, semakin meningkat atau 
semakin bagus kinerja keuangan (EVA) maka kesehatan perusahaan tersebut akan 
semakin meningkat dan bagus, sehingga perusahaan tersebut akan terhindar dari 
kesulitan keuangan atau financial distress. Begitupun sebaliknya jika kinerja 
keuangan (EVA) menurun maka akan berdampak juga pada kesehatan suatu 
perusahaan, sehinggga perusahaan tersebut bisa dikatakan mengalami kesulitan 












This study aimed to determine the effect of the financial performance of EVA (Z-
score) of financial distress in companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in the period 2007-2011. The results of this study, that the financial performance 
EVA negative effect on (Z-score) financial distress, to gauge the health of a 
company can be seen from the company's financial performance, increasing or 
getting good financial performance (EVA), the health of the company will 
increase and good, so that the company will avoid financial hardship or financial 
distress. Vice versa if the financial performance (EVA) decreases then it will have 
an impact also on the health of a company, so as the company can be said to be 
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